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Требования к качеству питьевой воды, приня­
тые в действующих нормативных документах 
[1,2], не выполняются более чем на половине тер­
ритории России. Это связано с неудовлетвори­
тельным состоянием водоисточников и техничес­
кой отсталостью систем водоподготовки и водо­
проводно-канализационных хозяйств. Многое 
зависит также от развития нормативно-правовой 
базы, регламентирующей выбор материалов, обо­
рудования и других объектов систем хозяйствен­
но-питьевого водоснабжения (СХПВ). Анализу 
состояния и путей развития стандартизации в 
области СХПВ и посвящена настоящая работа.
В России отсутствуют стандарты на водоочи­
стные устройства, используемые для доочистки 
питьевой воды. Имеются только стандарты на 
некоторые из веществ и материалов, используе­
мых в хозяйственно-питьевом водоснабжении. 
Однако эти документы, как правило, не отража­
ют в достаточной мере специфических требова­
ний СХПВ. Так, из тридцати стандартов, приве­
денных в приложении 2 "Основных положений" 
"Системы сертификации питьевой воды, матери­
алов, технологических процессов и оборудования, 
применяемых в хозяйственно-питьевом водо­
снабжении" (далее -  Система), только в двух 
(ГОСТ 12966 “Алюминия сульфат технический 
очищенный" и ГОСТ 6718  “Хлор жидкий") отме­
чено, что реагенты предназначены (среди всего
прочего) для применения в СХПВ. Такое положе­
ние со стандартизацией объектов СХПВ находит­
ся в противоречии с высоким уровнем стандар­
тизации самой питьевой воды. Этот уровень впол­
не соответствует международным требованиям
[3], которые, однако, во многих случаях не выпол­
няются по указанным выше причинам, в том чис­
ле и из-за отставаний в области стандартизации 
объектов хозяйственно-питьевого водоснабже­
ния.
Необходимость развития работ по стандарти­
зации материалов, водоочистных устройств и обо­
рудования для питьевого водоснабжения декла­
рировалась в документах Системы (Правила сер­
тификации реагентов, фильтрующих и сорбиру­
ющих материалов) еще в 1995 г. Однако до сих 
пор эти работы не получили необходимого разви­
тия. Все это отрицательно сказывается на дея­
тельности органов по сертификации питьевой 
воды, развитий Системы и достижении ее цели -  
"содействие методами и средствами стандарти­
зации и сертификации комплексному решению 
задач улучшения качества питьевой воды" (РД 
"Основные положения"Системы. М., 1995).
Уральский региональный орган по сертифи­
кации, созданный на базе Уральского центра 
стандартизации, метрологии и сертификации 
(УРАЛТЕСТ), оказался в особенно сложном поло­
жении в связи с принятием 12.02.99 г. первого в 
России регионального Закона "О питьевом водо­
снабжении в Свердловской области". Этот закон 
предусматривает обязательную сертификацию 
материалов, технологических процессов и обору­
дования, применяемых в питьевом водоснабже­
нии, в то время как Системой предусматривает­
ся только добровольная сертификация этих 
объектов. В соответствии с п.4 постановления ІЪс- 
стандарта России и ГЬскомсанэпиднадзора Рос­
сии № 8/5 от 28 .04 .95  г. "О создании и введении 
Системы сертификации питьевой воды, матери­
алов" обязательная сертификация этих объектов 
в Российской Федерации рассматривается толь­
ко как предстоящее осуществление второго эта­
па внедрения Системы. Это не позволяет УРАЛ- 
ТЕСіу при реализации требований областного 
закона опереться в полной мере в обсуждаемом 
вопросе на силу федеральной законодательной 
базы и заставляет проявлять инициативу в раз­
работке новых стандартов на объекты сертифи­
кации, предназначенные для хозяйственно-пи­
тьевого водоснабжения. В целях совершенствова­
ния нормативно-правовой базы Системы УРАЛ­
ТЕСТ совместно с Уральским филиалом Акаде­
мии стандартизации, метрологии и сертифика­
ции, другими ведущими предприятиями и учреж­
дениями водохозяйственной отрасли России ве­
дет работы по стандартизации водоочистных ус­
тройств и материалов, применяемых в системах 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Ниже 
рассмотрены концептуальные подходы к этим 
вопросам.
Стандартизация водоочистных устройств.
Целью стандартизации является обеспечение 
единства требований для производителей водо­
очистных устройств (далее по тексту - ВУ) и для 
защиты интересов водопользователей в рамках 
социальных, нормативно-правовых и законода­
тельных допущений и ограничений.
В России практика и теория стандартизации 
ВУ крайне не развита [3]. Поэтому был заимство­
ван опыт других стран и собственные достиже­
ния в сопредельных областях стандартизации. 
Было установлено, в частности, что содержание 
технических требований и других разделов стан­
дарта на ВУ во многом зависит от целей стандар­
тизации. Например, если преследуется цель обес­
печения безопасности обслуживающего персона­
ла, то стандарт должен предусматривать требо­
вания по удобству обслуживания, необходимый 
уровень прочности устройств, определенный на­
бор средств контроля, удобство обслуживания, 
учет факторов риска и т.д. Если преследуется цель 
экологической надеж ности, то необходимо 
предъявлять требования по количеству и состоя­
нию отходов водоочистки, возможности регене­
рации ВУ без образования излишних токсичных 
стоков. Для обеспечения технико-экономической 
эффективности ВУ необходимо учитывать их ре­
сурсные возможности, соответствие барьерных 
функций устройств природе примесей и наличию 
достаточной мощности этих функциональных 
возможностей, например сорбционного объема. 
Преследование эстетических целей заставляет 
вводить в стандарт требования по дизайну и т.д. 
Очевидно, что стандартизация ВУ имеет много­
уровневую систему целей. Выбор уровня цели и 
самой цели - первоочередная задача стандарта - 
затора.
Наш опыт работы по стандартизации матери­
алов, применяемых для водоочистки, показыва­
ет, что многие проблемы установления единства 
требований в этой области могут успешно решать­
ся только с опорой на классификацию примесей 
в воде, методов очистки и самих ВУ. Уровень обоб­
щения в этих классификационных системах оп­
ределяется целью классификации и может варь­
ироваться в очень широких пределах. Например,
можно утверждать, что для целей государствен­
ной стандартизации необходимы высокие уров­
ни этих обобщений. Наши исследования показа­
ли, в частности, что для примесей в воде удобно 
выбрать классификацию по Кульскому, хорошо 
проявившую себя в разработке научных основ 
системы сертификации питьевой воды [4) и име­
ющую непосредственное отношение к механиз­
му работы ВУ.
Что касается классификации ВУ, то этот воп­
рос еще только ставится в России на повестку дня 
[3,5]. но некоторые деления ВУ на классифика­
ционные группы с высоким уровнем обобщения 
могут быть уже предложены. Например, по меха­
низму очистки можно различать ВУ, удержива­
ющие, примеси воды, и ВУ, разделяющие общий 
поток воды на очищенную (пермеат) и на загряз­
ненную примесями (концентрат) части. По мето­
ду очистки можно выделить ВУ с реагентной, без- 
реагентной очисткой и т.д. По целевому назначе­
нию могут быть выделены ВУ, обеспечивающие 
осветление, обесцвечивание, обеззараживание, 
облагораживание, умягчение, обессоливание и 
улучшение других интегральных характеристик 
воды. По природе очищающего действия разли­
чают химические, механические и другие мето­
ды. Естественно, что и в данном случае выбор 
признаков для классификации с трудом подда­
ется ограничению; варианты классификации 
даны на рис. 1.
Очевидно, что работа по стандартизации не 
может быть плодотворной без формирования по­
нятийного пространства. Эта работа также дол­
жна быть одной из первоочередных и продол­
жаться на протяжении всей работы над стандар­
том.
Приведенные выше соображения, а также 
опыт работы зарубежных [6,7] и отечественных 
[8] специалистов в области стандартизации ВУ 
позволяют сделать вывод о целесообразности вве­
дения в состав установочного стандарта на ВУ 
следующих основных разделов.
1. Общие положения. В этом разделе должны 
быть четко определены: область применения 
стандарта; минимальные требования, предъяв­
ляемые к ВУ: срок действия стандарта, условия 
пересмотра; область применения, определяющая 
содержание последующих разделов стандарта.
2. Нормативные ссылки. Набор этих ссылок во 
многом зависит от выбора области применения 
стандарта. Например, для целей стандартизации 
может быть выбрана либо вся сфера водохозяй­
ственной деятельности, где применяются ВУ, 
либо только ВУ для очистки воды систем хозяй­
ственно-питьевого водоснабжения, либо еще бо­
лее узкая сфера ВУ для доочистки только питье­
вой воды систем централизованного водоснабже­
ния.
3. Определения. От выбранной системы поня-












































тий во многом зависит содержание всех последу­
ющих разделов стандарта. В свою очередь, на­
бор понятий определяется областью применения 
стандарта.
IV. Материалы Это один из естественных раз­
делов стандарта, наиболее тесно связанный с 
целями стандартизации. Различаются конструк­
ционные и расходные материалы, контактиру­
ющие и не контактирующие с водой. Необходи­
ма информация о тех свойствах материалов, ко­
торые должны входить в систему ограничений и 
допущений, о свойствах материалов в зависимо­
сти от параметров состояния (Р, V, Т) и особеннос­
тей использования их в технологии, например, 
об устойчивости материалов к импульсным на­
грузкам или к сезонным колебаниям температу­
ры. Этот раздел должен включать выбор методов 
испытания материалов и возможность их старе­
ния.
V. Проектирование и конструкция. В этом раз­
деле должны найти отражение все цели и зада­
чи стандартизации, которые обозначаются в об­
щих положениях стандарта и общие требования 
к проектированию. С этими требованиями дол­
жен быть связан выбор типовых процессов, мате­
риалов. оборудования, технологических парамет­
ров, технологических схем, конструкций и мето­
дов контроля. Все это может быть сформировано 
в виде задач по получению данных для проекти­
рования с учетом факторов риска, наличия ре­
зервных устройств и с выделением наиболее об­
щих конструкционных решений (выпускных уст­
ройств, коммуникационных связей с другими 
системами и т.д.).
6. Служебные характеристики ВУ. Этот раз­
дел включает: перечень функциональных воз­
можностей ВУ (по удалению или обезврежива­
нию примесей); характеристики ресурсных воз­
можностей, устанавливаемых по стандартным 
средам, а также методики определения ресурс­
ных возможностей. Сюда также могут быть вклю­
чены требования к прочностным характеристи­
кам ВУ, химической стойкости, герметичности, 
взрывным нагрузкам, длительным простоям.
методам контроля и испытаний.
7. Требования к технической документации. 
Этот раздел должен содержать сведения об общих 
требованиях к информационной нагрузке рас­
сматриваемой документации.
II. Стандартизация материалов, применяемых
в хозяйственно-питьевом водоснабжении
В настоящее время подготовлены и рассыла­
ются заинтересованным организациям проекты 
следующих стандартов:
- эффективность коагулянтов: методы испыта­
ний. общие технические условия:
- гидроксихлорид алюминия: технические ус­
ловия:
- эффективность фильтрующих материалов: 
общие технические условия:
Предполагается, что эти стандарты в дальней­
шем войдут в систему документов, регламенти­
рующих качество материалов, применяемых в 
хозяйственно-питьевом водоснабжении. Поэтому 
их разработка проводится в соответствии с при­
веденной на рис. 2 классификационной схемой 
уровней стандартизации этих материалов. В со­
ответствии с этой схемой стандартом I уровня 
является нормативный документ, устанавлива­
ющий допустимые области и общие условия при­
менения материалов, а также формирующий 
требования к производству, хранению, транспор­
тированию, применению и утилизации матери­
алов, обеспечивающие их безопасность для чело­
века. Этим стандартом предусмотрена классифи­
кация материалов, применяемых в СХПВ.
Стандарт I уровня дополняется общими стан-
Рис. 2. Схема уровней стандартизации материалов, применяемых в питьевом водоснабжении
дартами II уровня на три классификационные 
группы материалов: а) технологические матери­
алы, предназначенные для улучшения качества 
воды: б) технические материалы, предназначен­
ные для обеспечения работы технических уст­
ройств и оборудования: в) материалы двойного 
назначения.
Нормативными документами III уровня явля­
ются установочные стандарты на классы мате­
риалов, входящих в классификационные группы 
этого уровня. В этих стандартах устанавливают­
ся общие требования к качеству и безопасности
материалов в пределах классификационной груп­
пы.
Разработка стандартов по предлагаемой схе­
ме позволит значительно повысить эффектив­
ность работы органов по сертификации питьевой 
воды и Системы в целом, а также будет способ­
ствовать научно-техническому прогрессу в про­
изводстве материалов, предназначенных для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, что, в 
конечном счете, обеспечит массового потребите­
ля качественной питьевой водой. ГЬсстандарт 
России, учитывая актуальность проблемы стан­
дартизации питьевой воды и стандартизации 
объектов водохозяйственной деятельности в це­
лом, приказом № 196 от 27.04 .99  г. создал техни­
ческий комитет по стандартизации 417 "Безопас­
ность и эффективность материалов, веществ, обо­
рудования и технологических установок, исполь­
зуемых в водном хозяйстве”. Комитет создан на 
базе УРАЛТЕСТ (председатель ТК -  КарДаши- 
на Л.Ф.) как организации, специализирующей­
ся на стандартизации и сертификации питьевой 
воды и объектов водного хозяйства и имеющей 
соответствующий научный и технический потен­
циал. В состав ТК 417, наряду с представителя­
ми ГЬсстандарта России, входят также предста­
вители научных учреждений ГЪсстандарта Рос­
сии, Министерства природных ресурсов России, 
ГЪсстроя России, Министерства здравоохране­
ния России и других заинтересованны х ве ­
домств. При наличии заинтересованных в рабо­
те специалистов, ТК готов их привлекать для ра­
боты по стандартизации в закрепленной облас­
ти деятельности. Эта область включает социаль­
но значимые хозяйственные объекты, связан­
ные с повышением качества питьевой воды, ох­
раной, использованием и восстановлением при­
родных водных объектов и их водных ресурсов, в 
том числе такие объекты, как вещества и мате­
риалы для подготовки, транспортировки, хране­
ния и переработки воды, водоочистные устрой­
ства, технологические установки и их компонен­
ты.
Предусмотрены работы в указанных областях 
деятельности по классификации и терминоло­
гии, методам определения эффективности и бе­
зопасности объектов стандартизации при их при­
менении в водохозяйственной практике. Предус­
мотрено использование нормативных докумен­
тов международных технических комитетов ИСО. 
в том числе ТК 47 "Химия”. ТК 147 "Качество воды” 
и других.
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